












( Interferon効果）の高低を左右する血清中の Cholestrol, (4）鮭脳・軟骨・




天野智恵美 ：スポーッの人生に於ける価値，北海道女子短期大学紀要，第 6号， 1974 
東 昇 ：ボール運動の技能指導についての一考察，ーその特性と指導の方法論一，北
海道女子短期大学紀要，第 6号， 1974 
布上 恭子・陸上競技（跳躍）のトレーニングに関する一考察，一準備期のトレーニング
の比較ーっ北海道女子短期大学紀要，第 6号， 1974 
白佐 俊憲 ・保育者養成校率業生の進路と職場適応 CIV），一卒業後 3年経過時調査一，
北海道女子短期大学紀要，第 6号， 1974 
尾田 優子：手編毛糸の消費学的研究〔第4報），一市販手編毛糸の洗濯試験結果につい
て一，北海道女子短期大学紀要，第6号， 1974 
昭和49年度研究活動一覧（順不同） (1974 ・ 4～1975・3)
著書





田所哲太郎 ：健康のための生化学的研究，（1）膜酵素（ Interferon , Immunoantibody ) 
の基礎知識，（2）膜酵素粘液による抗体， Antibody 力価と Polyear凶hy-
drate, (3）自然食による家庭医療の研究と自然治癒健康食，私の人生哲学，
北海道女子短期大学紀要，第 7号， 1974 
山塙 圭子・小田島政子・折戸比佐子 ：本学服飾美術科学生の栄養実態調査，一居住別の
比較一，北海道女子短期大学紀要，第7号， 1974 
沢田祥子 ・北村悦子・奥田洋子 ・学生の生活時間調査 CI ），一本学服飾美術科学生の居
住別生活時間調査一，北海道女子短期大学紀要，第 7号， 1974 
白佐 俊憲：保育者養成校卒業生の進路と職場適応 （v ），ー卒業後 4年経過時調査一，
北海道女子短期大学紀要，第 7号， 1974 
奈良岡健三 ・北村優明：ユーパ一杯女子パトミントン強化選手の基礎体力について，北海
道女子短期大学紀要，第 7号， 1974 
布上 恭子 ・陸上競技における劃きづくりの段階的指導法，その I 走運動の動きづくり





浅井 淑子 ：クール・フェミニン（イヴニングドレス），日本デザイナークラブ， NDC 
1974秋・冬のモードショウ， 1974・9
坂 青嵐 ．雪華（彫塑），第 9回日本彫塑展， 1974・4
坂 青嵐．・縛（彫塑），北海道美術協会会員展， 1974・4
坂 青嵐：縛（彫塑），第 7回北海道秀作展， 1974・10 
坂 青嵐 ：門（彫塑），第 5回日展， 1974・11
坂 青嵐：話し（彫塑），第49回北海道美術協会展， 1974・11
亀山 良雄：作画工程（油彩），北海道美術協会会員展， 1974・4
亀山 良雄： .fr （油彩），第10回主体展， 1974・5
亀山 良雄：個展（油彩），於時計台文化会館， 1974・6
亀山 良雄：ひとり（油彩），第 7回北海道秀作展， 1974・10









戸坂恵美子： 姉妹（ 工芸 ・染色），第49回北海道美術協会展， 1974・11
97 
喝、、
戸坂恵美子：乙どものせかい，至光社発行月刊絵本に「ままのよう IC::j を掲載， 1975・2
小林 繁美：地の祭f工芸 ・金工），北海道美術協会会員展， 1974・4
小林繁美． 地の祭（工芸・金工），第39回光風会展， 1974・4
小林繁美 ：第3回個展， 1974・10
小林 繁美： ；帥の祭・馬 （工芸 ・金工 ）， 第6回日展， 1974・11
小林 繁美：；地の祭（工芸・金工）第49回北海道美術協会展， 1974・11
近川 輝子：森の中のやすらぎ f工芸・染色），第49回北海道美術協会展， 1974・11
伴 百合野 ：仕切られた自然（日本画），北海道美術協会会員展， 1974・4




後藤 俊： British Columbia Volleyball Assciation, CANADA，より Winfield
Volleyball Campのコーチス タッ フへ招聴きれ， 1974年 8月 13 日よ
り31日までの第 1キャンプより第4キャンプまでの指導lζ当る。参加者総数
393名
久保田祐子 ：日本体育協会スポーツトレ ーナ，北海道ブロック研修会実技講師， 197 4 
